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Fatmah, Siti 2019. The Implementation of Example Non Example with helping 
Flipchart media to Increase the result of students learning on pahlawanku 
topic of grade IV SD 3 Megawon. Thesis. Teacher Elementary Scool 
Education Departement Teacher Training and Education Faculty Muria 
Kudus University. Supervisor: (I) Santoso, S.Pd, M.Pd. (II) Nur Fajrie, 
S.Pd, M.Pd. 
 The goals of this research are describe the result of the students learning 
and skills of the teachers through the style of learning Example Non Example with 
helping Flipchart media on pahlawanku topic of grade IV SD 3 Megawon. 
 The result is the skill which had the students who direct experience in 
learning procces. The changes which happen in their self concern with aspect 
kognitive, effective, and psikomotoric. The learning model of Example Non 
Example is the strategy of learning which uses the picture as a media to inform 
material learning. The Flipchart media is the sheet like the album in order plan 
which bundle on this part. Flipchart is printing media which very simple and 
effective because the act of flipchart. Hipotesis of this research is Happen raising 
of teacher and learning outcome skills in learning procces with topic my hero in 
grade IV SD 3 Megawon with application the learning model of Example Non 
Example helping Flipchart media. 
 Include this research used Classroom Action Reseacrh design from 
Kemmis and Mc. Taggart which consist from four steps in each cycle, is it consist 
from planning, implementation, observation, and refection. This resecarh happen 
two cycle in each it has three meeting. The subject of this research is the students 
of grade IV SD 3 Megawon, which number of 14 students. The data collections 
technique are included the test, observation, interview, and documentation. The 
analysis from it. 
 The result of this research is there is improvement of the teacher skill and 
students learning outcome of the theme pahlawanku. The improvement of the 
teacher skill in cycle I was 68,7% (Good) and cycle II was 80,6%(Good). The 
findings of civil education aspect of the students was significant, between cycle I 
(64%) and cycle II (71%). The content of social study gained minimum passing 
grade on cycle I (71%) and cycle II (86%). While the improvement of the learning 
outcome consisting of the three domains, cognitive cycle I  66,7%(Good) and 
cycle II 92,8% (Very Good), affective aspect of cycle I was 72,7% (Good) and 
cycle II was 76,3% (Good), while psychomotor cycle 70,9% (Good) and cycle II 
was 76,6% (Good). It improve the learning outcome of the theme pahlawanku 
students of fourth grade SD 3 Megawon. 
 Based on the result of classroom action research that has been done in the 
fourth grade of SD 3 Megawon, it can be concluded that the implementation of 
Example Non Example learning assisted Flipchart media can improve the learning 
outcome of the theme pahlawanku students of fourth grade of SD 3 Megawon. 
 







Fatmah, Siti. 2019. PenerapanExample Non Example Berbantuan Media Flipchart 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema Pahlawanku Kelas IV SD 
3 Megawon. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Santoso, S.Pd. M.Pd, (II) Nur Fajrie, S.Pd. M.Pd. 
 
            Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan hasil belajar 
siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model pembelajaran 
Example Non Example  berbantuan media Flipchart pada tema Pahlawanku kelas 
IV SD 3 Megawon.  
            Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa yang mengalami 
pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Perubahan-perubahan yang 
terjadi pada diri siswa, yang menyangkut aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 
psikomotorik. Model pembelajaran Example Non Example merupakan strategi 
pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan 
materi pembelajaran. Media Flipchart adalah lembaran-lembaran kertas 
menyerupai album, yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. 
Flipchart merupakan media cetakan yang sangat sederhana dan cukup efektif 
karena Flipchart.Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terjadi 
peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil belajar dalam proses 
pembelajaran tema pahlawanku di kelas IV SD 3 Megawon dengan diterapkan 
model pembelajaran Example Non Example berbantuan media Flipchart. 
 Dalam penelitian ini menggunakan desain PTK dari Kemmis dan 
Mc.Taggart yang terdiri dari empat tahapan dalam setiap siklusnya, yaitu setiap 
siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian ini berlangsung 2 siklus, setiap siklus terdapat 3 pertemuan. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 3 Megawon, yang berjumlah 14 siswa. 
Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dari teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan guru dan hasil belajar 
siswa pada tema pahlawanku. Peningkatan keterampilan guru pada siklus I 
sebesar 68,7% (Baik) dan pada siklus II 80,6% (Baik). Hasil belajar ranah kognitif 
siswa muatan PPKn meningkat cukup signifikan antara siklus I (64%) dan siklus 
II (71%). Muatan IPS dengan kekuntasan pada siklus I sebesar (71%) dan siklus II 
(86%). Pada ranah afektif siklus I 72,2% (Baik) dan siklus II 76,3% (Baik). 
Kemudian pada ranah psikomotorik siklus I 70,9% (Baik) dan siklus II 76,6% 
(Baik). Hal tersebut membuktikkan bahwa penerapan model Example Non 
Example berbantuan media Flipchart dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas IV SD 3 Megawon. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan di kelas 
IV SD 3 Megawon, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Example 
NonExample Berbantuan media Flipchart dapat meningkatkan hasil belajar tema 
pahlawanku kelas IV SD 3 Megawon. 
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